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平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度
［委託］
機械工作
件数（件） 174（25） 202（39） 165（25） 170(26) 
時間（h） 2531.5 2385.5 2273.5 1859.5
［委託］
ガラス工作
件数（件） 280 233 249 195
時間（h） 920 746.5 833.5 630.5
委託合計
件数（件） 454 435 414 365
時間（h） 3451.5 3132 3107 2490
共同利用
（公開工作室）
件数（件） 142 156 289 33





令和 2年 1月 6日現在
科目名 期　間 内　容
機械工作










ガラス工作 ガラス工作実技講習会 通年随時 ガラス細工の基本作業
■見学会
令和 2年 1月 6日現在
見学者 見学者数 見学日
学内教育研究施設見学実習 9 名 6 月 13 日
研究推進部長のセンター訪問 1 名 7 月 29 日
国立高等専門学校技術研修会 18 名 9 月 12 日
オープンファシリティーウィーク 2 名 10 月 17 日
企業研究者他 3 名 8 月、10 月
26 筑波大学　工作ニュース　No.11　2020
新規設備紹介  
1 サドル CNC 旋盤（ターニングセンタ）

















令和 2 年 3 月31日現在















































令和 2 年 3 月31日現在
職　名 氏　名 内線電話番号
副センター長（工作部門）（併） 文字　秀明 5061
准教授 堀　　三計 2528
機械工作
技術専門職員 吉住　昭治
2527（2526）
技術職員 小川　祐生
シニア職員 石川　健司
派遣職員 内田　豊春
ガラス工作
技術専門官 明都　　茂
2523
技術専門職員 門脇　英樹
28 筑波大学　工作ニュース　No.11　2020
